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Skripsi ini berjudul “Peranan Usaha Perabot Kayu Dalam
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi
Kasus Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”. Penelitian ini
dilatar belakangi berdasarkan pengamatan penulisberawal dari mayoritas
masyarakat terhadap usaha perabot kayu dalam meningktakan penadatan dan
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karna sebelumnya terdapat banyaknya
masyarakat yang menganggur dan ada juga yang bekerja tapi tidak bisa memenuhi
kebutuhannya secara lebih layak. Sehingga usaha perabot kayu di Desa Kualu ini
usaha mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan usaha
perabot kayu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, faktor pendukung dn penghambat usaha
perabot kayu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana tinjauan ekonomi Islam
mengenai peranan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana peranan usaha
perabot kayu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, faktor pendukung dan penghambat
usaha perabot kayu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, bagaimana tinjauan ekonomi
Islamterhadap kegiatan usaha tersebut.
Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknis angket, observasi, wawancara dan dokumentasi,. Sebagai
data primer yaitu data ynag diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu para
pekerja berjumlah 60 orang dan pemilik usaha perabot kayu perabot kayu,
sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh  dari pihak yang terkait, serta
buku-buku atau kitab-kitap pustakaan ynag dapat membantu penelitian ini guna
melengkapi data-data. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis data
dengan metode deduktif, induktif, dan deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa usaha perabot kayu di Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dalam meningkatkan pendapatan
masyarakat, begitu juga modal, proses produksi dan pemasaran, dan realisasi upah
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